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５. ２. ５ 帰省目的で函館に来た回数  
　帰省目的で函館に来た人で、4回目以上の人の占める割合は69%である。
図９．帰省目的で函館に来た回数（Ｎ＝13）
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５. ４ 新幹線の利用  
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　　① 北海道　② 東北　③ 関東　④ 中部・北陸　⑤ 近畿
　　⑥ 中国・四国　⑦ 九州・沖縄　⑧ その他（　　　　　）
問３．御年齢をお答えください。




　　① フェリー　② 飛行機　③ 鉄道　④ バス　⑤ その他（　　　　　）
問６．函館に来た目的は？



















東　京  18630円 4時間50分
上　野  18430円 4時間44分
大　宮  18220円 4時間24分
小　山  17350円 5時間20分
宇　都　宮  17040円 5時間06分
那　覇　塩　原  16720円 4時間49分
新　白　河  15920円 4時間38分
郡　山  15710円 4時間21分
福　島  15040円 4時間02分
白　石　蔵　王  14520円 4時間16分
仙　台  13990円 3時間16分
古　川  13040円 3時間44分
くりこま高原  12830円 3時間35分
一　ノ　関  12310円 3時間25分
水　沢　江　刺  11470円 3時間14分
北　上  11260円 3時間06分
新　花　巻  11260円 2時間58分
盛　岡  10630円 2時間36分
いわて沼宮内  9380円 2時間27分
二　戸  9060円 2時間15分
八　戸  8330円 2時間03分
七戸十和田  6850円 1時間50分
新　青　森  6110円 1時間34分
奥　津　軽  5160円 1時間17分
木　古　内  1900円 45分
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